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図9/展示会DM(l48mm x 100mm ハガキサイズ）
Design :Tomohito Koyama Photo :Asuka TAKEUCHI 
名称： SILENT BLUE "静かな刻”
会場：名古屋市民ギャラリー矢田第7展示室
住所：東区大幸南1-1-10カルポート東3階
会期： 2017年5月 9 日（火）一14 日（日）
和紙を使片した青写真の研究




図11 /from.[flower] Cyanotype Edition 150mm x 1 OOmm(白フレーム内・全体は約230mm) Koyama Tomoh1ro 
図12/from.[kiwi] Cyanotype Edition 150mm x 1 OOmm(白フレーム内・全体は約230mm) Koyama Tomoh1ro 
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図 13/展示会場の様子（写真 8 点）
和紙を使片した青写真の研究
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会期： 2017年5月 3 日
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